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Михневич Тамары Александровны 
РОЛЬ ЖУРНАЛА «АРХИВЫ И ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО»  В 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ ДЕЛОПРОИЗВОДСТВА В РЕСПУБЛИКЕ 
БЕЛАРУСЬ 
 
Дипломная работа посвящена анализу статей в журнале «Архивы и 
делопроизводство» за 1999-2014 гг.  В работе проводился обзор публикаций по 
нормотворческому, кадровому, электронному и исследовательскому  
делопроизводству. Объем дипломной работы – 56 страниц. В работе имеются 2  
приложения. 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ЖУРНАЛ, ПУБЛИКАЦИИ, 
НОРМОТВОРЧЕСТВО, ЭЛЕКТРОННЫЙ ДОКУМЕНТ, КАДРОВОЕ 
ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО, ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЕ ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО, 
АВТОР.   
Цель дипломной работы: определить роль публикаций журнала «Архивы 
и делопроизводство» в совершенствовании делопроизводства в Республике 
Беларусь.  
Актуальность темы исследования объясняется тем, что приведенный 
тематический анализ статей журнала «Архивы и делопроизводства» за все 
время его существования позволит более точно ориентироваться во множестве 
публикаций и оценивать полученную информацию в полном объеме.  
Объект исследования – журнал «Архивы и делопроизводство» за 1999-
2014 гг. Предмет исследования – обзор публикаций в журнале «Архивы и 
делопроизводство» за 1999-2014 гг. 
В работе используются методы исследования такие, как анализ, синтез,  
описание. А также сравнительный метод, метод теоретического моделирования 
и анализа документов.  
И, подводя итог, можно сделать вывод о том, что публикации в журнале 
являются важнейшим подспорьем и необходимым методическим материалом 
для специалистов по архивному делу и делопроизводству.     
         Материалы, помещаемые в журнале, используются не только в работе 
архивной службы Республики Беларусь. Они пользуются большим спросом в 
среде управленческих работников организаций и предприятий республики.  
 
АBSTRACT 
Mihnevich Tamara Aleksandrovna 
THE ROLE OF THE JOURNAL «ARCHIVES AND RECORDS 
MANAGEMENT» IN IMPROVING RECORDS MANAGEMENT OF THE 
REPUBLIC OF BELARUS 
 
Thesisis devoted tothe analysis ofarticles in the journal"Archivesand records" 
for 1999-2014 years. The paperwas reviewedpublications onthe rulemaking, 
personnel, researchandelectronicrecords management. Volumethesis -56 pages.In this 
paper,there aretwoapplications. 
Key words: MAGAZINEPUBLICATIONSRULEMAKINGELECTRONIC 
DOCUMENTS, HR OUTSOURCING, RESEARCH OUTSOURCING, AUTHOR. 
Purpose of the thesis: to analyse and give an assessment to the Archives and 
Office-work magazine: state, problems and decisions in the field of office-work of 
Belarus. 
Relevance of research topicdue to the factthat the abovethematic analysis 
ofarticles in the magazine"Archivesand Records Management" for the time ofits 
existencewill more accuratelyguidedin numerous publicationsand evaluatethe 
information receivedin full. 
Object of research-journal "Archives and records" for 1999-2014 years. 
Subject of research-review of publicationsin the journal "Archives and records" for 
1999-2014 years. 
We useresearch methodssuch asanalysis, synthesis,description. Andthe 
comparativemethod,theoretical modelingand analysis ofdocuments. 
And, to summarize, we can conclude that thepublication in the journalare the 
most importanthelpand necessarymaterials forspecialistson archivesandrecords 
management. 
Materialsplacedin the magazine,are used not onlyin theRepublic of 
BelarusArchival Service. Theyare in great demandamongmanagerialemployees of 








 Міхневіч Тамары Аляксандраўны 
 
РОЛЯ ЧАСОПІСА «АРХІВЫ І СПРАВАВОДСТВА» ВА ЎДАСКАНАЛЕННІ 
СПРАВАВОДСТВА Ў РЭСПУБЛІЦЫ  БЕЛАРУСЬ. 
 
Дыпломная праца прысвечана аналізу артыкулаў у часопісе «Архівы і 
справаводства» за 1999-2014 гг. У працы праводзіўся агляд публікацый па 
нарматворчаму, кадраваму, электроннаму і даследчаму справаводству. Аб'ём 
дыпломнай працы – 56 старонак. У працы маюцца 2 прыкладання. 
Ключавыя словы: ЧАСОПІС, ПУБЛІКАЦЫІ, НАРМАТВОРЧАСЦЬ, 
ЭЛЕКТРОННЫЯ ДАКУМЕНТЫ, КАДРАВАЕ СПРАВАВОДСТВА, 
ДАСЛЕДЧАЕ СПРАВАВОДСТВА, АЎТАР. 
Мэта дыпломнай працы: вызначыць ролю публікацый часопіса «Архівы і 
справаводства» ва ўдасканаленні справаводства ў Рэспубліцы Беларусь. 
Актуальнасць тэмы даследавання тлумачыцца тым, што прыведзены 
тэматычны аналіз артыкулаў часопіса « Архівы і справаводства » за ўвесь час 
яго існавання дасць магчымасць больш дакладна арыентавацца ў мностве 
публікацый і ацэньваць атрыманую інфармацыю ў поўным аб'ёме. 
Аб'ект даследавання - часопіс « Архівы і справаводства » за 1999-2014 гг . 
Прадмет даследавання - агляд публікацый у часопісе « Архівы і справаводства 
» за 1999-2014 гг. 
У працы выкарыстоўваюцца метады даследавання такія, як аналіз, сінтэз, 
апісанне. А таксама параўнальны метад, метад тэарэтычнага мадэлявання і 
аналізу дакументаў. 
І , падводзячы вынік , можна зрабіць выснову аб тым , што публікацыі ў 
часопісе з'яўляюцца найважнейшым дапамогай і неабходным метадычным 
матэрыялам для спецыялістаў па архіўнай справе і справаводстве. 
         Матэрыялы, якія размешчаны ў часопісе , выкарыстоўваюцца не толькі ў 
працы архіўнай службы Рэспублікі Беларусь . Яны карыстаюцца вялікім 
попытам у асяроддзі кіраўнічых работнікаў арганізацый, і прадпрыемстваў 
рэспублікі. 
 
 
